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R.Dni\Tme
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Vestuario de Marinería.
Orden Ministerial núm. 3.986/64.—A propuestadel Estado Mayor de la Armada, se dispone:
Se amplían las Ordenes Ministeriales números
5.349/63 y 1.029/64 (D. O. núms. 287 y 50) en elsentido de que también a los Soldados de Infantería
de Marina Conductores de vehículos de la Policía Na
val en destino de plantilla se les entregará un unifor
me de paño azul o un pantalón azul de verano con
dos saharianas blancas, según convenga, cuando lle
ven un ario de servicio y siempre que les reste, en el
momento de la petición. un tiempo de permanencia
en filas no- inferior a cuatro meses. -
Madrid, 12 de septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 3.987/64 (D).—A Deti -
ción del interesado, y con arreglo a lo dispuesto en el
vigente Reglamento de Licencias Temporales, apro
bado por Decreto del 15 de -junio de 1906 (D. O. nú
mero 55), se conceden cuatro meses de licencia por
asuntos propios, para Madrid, al Capitán de Corbeta
(Er) (S) don Juan Carlos Cela Trulock.
Percibirá sus haberes por la Habilitación General
de este Ministerio.
Madrid, 13 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
E
Marinería.
NIETO
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.988/64 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en la nor
ma 19 de las dictadas por Orden Ministerial de 14 de
agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente perso
nal de Marinería y Fogoneros :
Cabos primeros de Maniobra.
José Suto Janeiro.—En tercer reenganche, por cua
tro años, a partir del 2 de julio de 1964.
Germán Rodríguez Cerrato.—En tercer reenganche, por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Feliciano Rubio Rodríguez.—En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir del 27 de junio de 1964.
Cabos primeros Artilleros.
Francisco Sánchez Sánchez.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Telmo Rodríguez González.—En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del 2 de julio de 1964.
Jesús Pinzolas Agramonte.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Luciano Freire García.—En tercer reenganche, por
por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Cabo primero Torpedista.
Lorenzo Vázquez Pérez.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 27 de junio de 1964.
Cabos primeros Electricistas.
Sebastián Vacas Navarro.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Ricardo M. Santé Deire..—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Eloy Muñoz Luque.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del 4 de julio de 1964.
Angel de la Vega Santiago.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 2 de julio de 1964.
Marcelino Muiños Rodríguez.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Francisco Quintas Milán.—En segundo reengan
che, por tres arios, nueve meses y veintiocho días, a
partir del 31 de agosto, fecha en que hizo su presen
tación procedente de licenciado.
Francisco Torres Carneiro.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir • del en que efectúe su
presentación, por hallarse en situación de licenciado.
Luis García Vera.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del dia en que efectúe su presen
tación, por hallarse en situación de licenciado.
Ramón Vázquez Couto.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de julio "de 1964.
Jesús Castrillón Cedrón.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Juan Fernández López. — En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 2 de julio de 1964.
Cabos primeros Mecánicos.
Francisco Regueiro Tenreiro.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Enrique José Veiga García.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 27 de junio de 1964.
Román de la Vega Santiago.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
José Luis Rego Villamil.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Fernando Montero Montero.—En. tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Francisco Vergara Aneiros.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del 27 de junio
de 1964.
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José Luis López Sánesteban.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del 2 de abril
de 1964.
Cabos primeros Escribientes.
o
José Alonso Sotomayor.—En tercer reenganche,
poi- cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Antonio Pego Sande.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del 2 de julio de 1964. -
Guillermo Rey Quintela.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir der2 de julio de 1964.
Cabos primeros Radaristas.
José María Espinosa Gallardo.—En segundo reen
ganche, por cuatro, años, a partir del 27 de junio
de 1964.
• Jacobo -Paz Carballeira.—En segundo reenganche,
Por cuatro años, a partir del 27 de junio de 1964.
Cabo ,primero Sanitario.
Mariano Sánchez Hurtado.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a, partir del 2 de julio de 1964.
Cabos primeros Fogoneros.
Isidro R. Mourente Freire.—En,tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Ricardo Fraguela Lage.--En tercer reenganche,, por
cuatro 'años, a partir del 2 de julio de 1964.
Cabo primero de Mar.
Rogelio Blanco Cobreiro.—En tercer reenganche,
por cuatro. años a partir del 2 de julio de 1964.
Cabos segundos Mecánicos.
Vicente Fernández Gallardo.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del 11 de enero de 1964.
Juan Haro Cobo's.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a 'partir del 11 de enero de 1964.
Manuel Robles Cabanillas.—En primer reenganche,-
por cuatro arios; a partir del 11 de enero de 1964.
. Madrid, 10 de septiembre de 1964.
NIETO
Rajas.
Orden Ministerial nArrí. 3.989/61 (D). Seaprueban las bajas en activo del personal de las distintas clases de Marinería que se relacionan, ocurri
das en las fedias que al frente del mismo- se indican
y por las causas que se señalan:
Por finalización del compromiso que servían :
Cabo primero Radiotelegrafista Manuel AlampoHomar.—Fecha de la baja : 27 de junio de 1964.Cabo primero Radiotelegrafista Fernando Espifieira Valera.—Fecha de la bala : 27 de junio de 1964.Cabo primero Torpe(lista Agustín Jiménez Lazar.Fecha de la baja : 4 de julio de 1964.
Por aplicación del apartado a) del artículo 110 del
Reglamento Orgánico.
Cabo segundo Minista Francisco López Béjar.—
Fecha de la baja : 16 de agosto de 1963.
Por aplicación del artículo 117 del Reglamento Orgá
nico. (Rescisión voluntaria de compromiso.)
Cabo primero Torpedista Luciano Reina Riutort.
Fecha de la" baja : 27 de julio de 1964.
Por declaración de inutilidad para el servicio.
Cabo primero Electricista José Tojo Ramírez.—
Fecha de la baja : 31 de julio de 1964,
Por fallecimiento.
Cabo primero Artillero José Rodríguez Pita.—Fe
cha de 'la baja: 6 de agosto de 1963.
Cabo primero Radiotelegrafista Miguel López No
guera.--L--19 de junio de 1963.
Cabo primero Fogonero Joaquín León Castro.—
Fecha de la baja : 1 de septiembre de 1964.
Madrid, 10 de septiembre de 1964.
Ex' cmos. Sres. ...
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Cabos segundos Alumnos.
Orden Ministerial núm. 3.990/64. Como con
secuencia de propuesta formulada por la Dirección de
la Escuela de MeOnicos de la Armada, de acuerdocon lo informado por la Jefatura de Instrucción y
con arreglo a lo establecido en las normas 25 y 34 de
las provisionales para Especialistas de la Armada,
aprobadas por Orden Ministerial número 3.265/59.(D. O. núm. 252), causa baja corno Cabo segundoAlumno Mecánico Modesto Lorenzo Pérez, el cual
deberá continuar al servicio de la Armada como Ma
rinero de segunda hasta completar el tiempo de servicio militar obligatorio.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
Excnios. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
11/fa»ineros
Orden Ministerial núm. 3.991/64.—A propuestade la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo con loinformado por el Estado Mayor de la Armada, causa
baja en su EsiSecialidad y alta en la de Maniobra elMarinero Especialista Radarista Vicente Martínez
Olivares, el cual deberá ser pasaportado con urgencia
a la Escuela de Maniobra.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
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Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.992/64. Como C(111
secuencia de propuesta formulada por la Comandan
cia-Dirección de la Escuela de Suboficiales, de acuer
do con lo informado por la jefatura de Instrucción y
con arreglo a lo establecido 'en las normas 25 y 34 de
las provisionales para Especialistas de la Armada,
aprobadas por Orden Ministerial número 3.265/59
(D. 0.• núm.' 252), causan baja como Cabos segundos
Alumnos Escribientes José García Galán y Antonio
Miguel Vázquez Machado, los cuales deberán con
tinuar al servicio de la Armada como Marineros de
primera hasta completar el tiempo de servicio mili
tar obligatorio.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.993/164. Corno c()n
secuencia del expediente tramitado al efecto v de lo
informado por la Jefatura de Instrucción, causará baja
en el servicio de la Armada, cuando termine el tiempo
de servicio militar obligatorio. el Cabo segundo Alum
no Artillero Juan Antonio Villar Fuentes.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministevial núm. 3.994/64. Como ccn
secuencia de propuesta formulada por la Comandan
cia-Dirección de la Escuela dé Armas Submarinas
"Bust3rnante", de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de Instrucción y con arreglo a lo estableci
do en la norma 30 de las provisionales para Especia
listas de la Armada, aprobadas por Orden Ministe
rial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), rectificada
por la Orden Ministerial número 4.476/63 (D. O. nú
mero 243), causa baja como Marinero Especialista
Torpedista Antonio María Escándell Nebot, el cual
deberá continuar al servicio de la Armada como Ma
Número 209.
rinero de segunda hasta dejar extinguido el compro
miso adquirido.
Madrid. 11 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.995/64. Como con
secuencia de propuesta formulada por la Comandan
cia-Dirección de la Escuela de Armas Submarinas
"Bustamante", de acuerdo con lo informado por la
jefatura de Instrucción y con arreglo a lo establecido
en las normas 25 y 34 de las provisionales para Es
pecialistas de la Armada, aprobadas por Orden Mi
nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa
baja como Cabo segundo Alumno Minista Luis Ro
bledo Lamela, el cual deberá continuar al servicio de la
Armada como Marinero de segunda hasta completar
el tiempo de servicio militar obligatorio.
Madrid. 11 de -septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres.
Sres. ...
LI
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.996/64 (D).—De con
formidad .con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y dis
posiciones complementarias, he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación ane
xa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominalmen
te en la misma.
Madrid, 9 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleo3 o clases.
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Artillero...
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero..
Fogouero.
NOMBRE Y APELLIDOS
1). Ramón Vigo °campo
D. Andrés Puñal Candal
D. Miguel Cabana Rico ...
t). José Novo Fraga ... .
D. Manuel Fernández Picos ...
D. Francisco Bolainos Ortega •••
D. Gregorio Aznar Valero
I). José Hermida Sardiiia
D. Bartolomé Chacón Martín
D. Antonio Martín González ...
D. Joaquín de. los Santos Rojas ...
D. Francisco Meízoso Turnes ...
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• •
• • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
•
• • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
4.000 4 trienios
4.000 4 trienios
4.000 4 trienios
4.000 4 trienios
6.000 6 trienios
6 000 f trienios
5.0d0 5 trienios
5.000 5 trieniós
3.009 3 trienios
4.000 4 trienios
4.000 4 trienios
2.000 2 trienios
. . . • • •
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
. . .
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
• • • •
•
'• • • • • • • •
•
• I
• • • •
Fecha en que debt
coménzar el abono
1 enero 1964
1 enero 1964
1 enero 1964
1• enero 1964
1 agosto 1964
1 agosto 1964
1 octubre 1963
1
• abril 1964
1 julio 1964
1 febrero 1964
1 febrero 1964
1 • julio 1964
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Empleos o clases
Sargento Fogonero.
S'argento Fogonero.
Sargento Fogonero.
Sargento Fogonero.
S'argento Fogonero.
Sargento Fogonero.
Sargento Fogonero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Electricista
Cabo L° Electricista
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Escribiente
Cabo 1.° Escribiente
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Amancio Barros Otero
Juan García Pérez ...
Juan Real Fernández ...
Angel Luises Noirot
José Gómez Díaz ...
Juan Fandiño Raposo ... .
Gaspar Merino Moreno ...
Víctor López Pérez ...
Isaac Noguera Nicolás ...
Manuel Casteleiro Rodríguez
Francisco Aparicio Castillo ...
Eduardo Molina Jiménez ...
Adolfo. Alcoba del Campo ...
Francisco Ginel Bellón
• •
•
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
• • • • • • •
.
.
2.000 2 trienios • • • 1 marzo 1964
• • • • . .
3.000 3 trienios 1 julio 1964
3.000 3 trienios 1 julio 1964
• • • • • • • •
3.000 3 trienios • • • • • • 1 julio 1964
3.000 3 trienios L julio 1964
• • • •
• 6.000 6 trienios • • • ••• 1 agosto 1964
• • • • • • • • • • • • • 1.000 1 trienio ... • • • • • • • 1 abril 1963
1.000 1 trienio ... • ••• .•. 1 marzo 1963
• • • • • • . . .
1 000
1.000
1 trienio ...
1 trienio ...
•
• •
•••
.
• • •
•••
• .
1
1
marzo
marzo
1964
1964
- • • • • • • • • • 1.000 1 trienio ... . 1 marzo 1964
1.000 1 trienio ... . . 1 marzo. 1964
• • • • • •
1.000 1 trienio ... • • • • • • ••• marzo 1964
. .
. • • •
1.000 Ji trienio ... • • • • • • • • 1 marzo 1964,
NOTA : Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril (le -1964, apli
cada por Orden Ministerial Comunicada número 493/64, de 28 de abril de 1964.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: Puesta a disposición de la _J unta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Çiviles por
la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petró
leos, S. A., una plaza de Ordenanza, que ha ser pro
vista por personal de los Ejércitos de 'Tierra, 'Mar y
Airé,, Regimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del
Estado y Generalísimo de los Ejércitos, Cuerpos de
la Guardia Civil y Policía Armada acogido a los be
neficios de la Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. del'
Estado núm. 199), modificada por la de 30 de marzo
de 1954 (B. O. del Estado núm.' 91) y ampliada por
Ley 195/1%3, de 28 de diciembre,
Esta Presidencia 'del Gobierno ha dispuesto lo si
guiente:
Se anunci en concurso especial, para ser cubierta
por el referido personal que lo solicite, una plaza- de .Ordenanza en la expresada Compañía y que corres
ponde a la Agencia de Bilbao, rigiendo para este con
curso las' mismas normas reguladoras del que para
cubrir vacantes de igual clase en dicha Arrendataria
se anunció. por Orden de .esta Presidencia de 12 de
mayo de 1956 (B. O. del Estado' núm. 138), con las
modificaciones que figuran en l Orden de 15 de ju-Ilin de 1962 (B. O. del Estado núm. 169) por la, que
se anunciaba concurso para proveer una vacante de
igual clase de lat referida Compañía Arrendataria.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde' a VV..EE. muchos arios.
Madrid, 31 de agosto de 1964. P. 1).„S'erafínSánchez Fitensanta.
Excmos. Sres. Ministros. ...
(Del B. O. del Estado núm. 219, pág. 11.947.)
Ministerio del Ej,.rcito.
Por aplicación del. Decreto de la Presidencia del
Gobierno de 15 de febrero de 1951 -(Boletín Oficial
núniero 53) y Decreto de este Ministerios de 31 de
enero de 1945 (Diario Oficial núm. 73), se concede la
Cruz de primera clase del Mérito Militar, con dis
tintivo blanco, y pensiones anejas a la misma al Tefe
y Oficial que a continuación se relacionaii
Pensión del 30 por 100 del sueldo de su empleo, ane
ja a la Cruz concedida por las Ordenes que se citan,
a partir de las fechas que se señalan (como compren
didos en el apartado d) del artículo primero).
Comandante de Infantería de Marina D. Alejandro
Anguiano Villalva, de la Comandancia Militar de
Marina de la Provincia de Sahara. A partir de 1 de
julio de 1553, aneja a la Cruz concedida por Orden de
3 de enero de 1957 (Diario Oficial número 4).
Capitán de Infantería, de Marina D. José María Ma
tres Ruiz. del Gobierno General de la Región Ecua
torial. A partir de 1 de diciembre de 1%3, aneja a la
Cruz concedida por Orden de 14 de febrero de 1957
(Diario Oficial número 40).
Madrid, 15 de abril de 1964.
MENENDEZ
(Del B. O. del Estado núm. 108, pág. 5.747.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación relación de pensione l actualizadas por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (R. 0. del Es
tado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y
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5 de septiembre de 1939 (D.-0. núm. 1, anexo), afin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 28 de julio de 1964.-E1 Contralmirante
s Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, LuisMellid Góntez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 82, de 23,de diciembre de 1961,
número 1 de 1964.
e
La Coruña.-Doña María del Pilar González Ro
bato, huérfana del General de Intendencia de la' .Ar
macla Excmo. Sr. D. Manuel González Piñeird: pensión 'mensual que le corresponde por aplicación de la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 : pesé
tas 2.323195.-Aumento del 25 por .100 por Ley nú
mero ,1 de 1964, a partir de 1 de-abril de 1964: pese
tas : 580,98 mensuales.--Total : 2.904,93 pesetas men
suales, \a percibir por la Delegación de -Hacienda deEl Ferrol del Caudillo desde el día 21 de enero de
1963.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña).-(3).
La Coruña. - Doña Carmen Lleonart Lloveres,
huérfana del Maquinista Mayor de primera D. JuanLleonart Batlle: pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 1.030,20 pesetas.-Aumento del 25 por
100 por Ley número 1 de 1964, a-partir de 1 de abril
de 1964 : 257,55 pesetas mensuales. - Total : pese
tas 1.287,75 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferro' del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1962.-Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).-(8). -
La Coruña..-Doña Emilia Pázos Martínez, viuda
del Auxiliar Administrativo de primera D. Nicasio
Montero Fernández : pensión menSual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, dé 23 de
diciembre de 1961 : 718,40 pesetas. - Aumenta del
25 por 100 por Ley número 1 de 194, a partir de.
1 de abril 'de 1964: 179,60 pesetas mensuales.-To
tal : 898.00 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda 'de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de abril de 1963.-Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).-(10).
La Coruña.--Doña Carmen Montero Pita, viuda
del Capataz de la Maestranza de la Armada D. Ma
nuel Santana Montero : pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 ; 690,27 pesetas.-Aurnento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1961 : 197.82 pe:-
setas mensuales.-Total : 989.13 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruria).-(11).
Cádiz.-Doria Eloísa Canto Piñero, huérfana del
Subayudante de primera de la Armada D. Francisco
Canto Bustamante: pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 161 : 1.103.12 pesetas.-Aumento del
25 por ln\() TiPy número 1 de 1964, a partir de
1 .de abril de 11.-3 : 275,78 pesetas mensuales.-To-.
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tal : 1.37890 pesetas mensuales, á percibir por la De:legación de Hacienda de Cádiz desde el día- 1 cié ene
ro de 1963.-Reside en Cádiz.--(15).Cádiz.--Doña Concepción López Serrano, huérfa
na del Auxiliar primera -de Almacenes de la ArmadaD. Francisco-López Herrero: pensión mensual .que lecorresponde por aplicación de la Ley número 82, de23 de diciembre de 1961 : 890,27 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 pqr Ley -número 1 de 1964, a partir de1' de abril de 1964 : 222,56 pesetas menSuales.-'To
tal : 1.112,83. pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de ene
ro de 1963.-Reside en Cádiz.-(15),.
Madrid.--Doña Amalia Layrana Rodríguez, huér
fana del Poriero. Mayor de la Armada D. Ricardo
Layrana Martínez]: pensión mensual que le corresponde por aplicación de la.Ley número, 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 938,26 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por' Ley número 1 dé 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 209,56 pesetas'mensuales.-Total : pe
setas 1.047,82 mensuales, a percibir por .1a Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
1 de enero de 1963.-Reside en Madrid.-(8).
Madrid.-Doña .María del Pilar Hernández Gar
cía, huérfana del Auxiliar segundo de Oficinas de la
Armada D. Agustín Hernández Martín : pensión men
sual ele le corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961: 712,32 pesetas.
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964 : 178,08 pesetas men
suales.-Total : 890,40 pesetas mensuzdés, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas desde el clía.1 de énero de 1963.-Reside en Ma
drid.-(15).
Cádiz.-Doña María del Carmen Muñoz Chacón,
huérfana del Fogonero primero D. Lorenzo Muñoz
Aragón : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de fa Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 786,41 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964; a partir de 1 de abril de
1964: 196,60 pesetas mensuales.-Total: 983,01 pe
setas mensuales, a Percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Cádiz.-(15). •
Murcia.-Doria Carolina Lairón Moliner, huérfa
na del Fogonero priniero D. Vicente Lairón Pérez:
pensión mensual que le corresponde por aplicación de
la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961: pe
setas 1.100,25.-Aumento del 25 por 100 por Ley nú
mero. 1 de 1904, a partir de 1 de abril de 1964: pese
tas 275,06 mensuales.-Total: 1.375,31 pesetas men
suales, .a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de enero de .1963. Reside
en Cartagena (Murcia).-(15)..
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del vigente
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clas,'es Pasivas del Estado, deberá, al propio tieni-f
po advertirle que, si se 'considera perjudicado con di
cho señalamiento,. puede interpbrier, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley • de 27 de diciembre de 1956
(13. 0. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo; previo e1 de reposición, que, como
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trámite inexcusable,- debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
n>otificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se rectifica la transmisión de pensión que le
fué concedida por este Consejo Supremo el 15 de ju
lio de 1963 (D. O. núm. 183) y se le hace el presen
te señalamiento, que percibirá, mientras conserve la
'aptitud legal, desde la fecha que se indica:en la rela
ción, día siguiente al del 'fallecimiento de su madre,
doña Paulina Robato Leite, hasta el 31 de marzo de
•1964, y a partir de esta fecha, y pór aplicación de la
Ley número 1 de 1964, la percibirá en la cuantía 'que
se expresa en la 'citada relación, previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas por cuenta de
dicho señalamiento, qué queda nulo. Igualmente se
rectifica el señalamiento efectuado a su citada madre
con fecha 28 de abril' de 1962 (D. O. núm. 121) en'. el
sentido de que la pensión a percibir desde 1 de ene
ro de 1962, hasta el 20 de enero de 1963, en que fa
lleció, es la de 2.323,95 pesetas mensuales, previa li
quidación y deducción de las cantidades que percibió
por cuenta de dicho señalamiento, que percibirán quie
nes acrediten ser los legítimos .herederos.
,(8) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo, y se le hace el presente se
ñalamiento, que percibirá, mientras conserve la ap
titud legal, desde la fecha que •se indica en la relación
y en la actual cuantía hasta el 31 de marzo de 1964, y
a partir de esta fecha (1- de abril de 1964), y por aplicación de la Ley 'número 1 de 1964, la percibirá en la
cuantía que se expresa én la citada .relación, previa li
quidación y deducción de las cantidades percibidas por
'cürnta del anterior señalamiento, que queda nulo.
• (10) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve- la aptitud legal, desde la
s fecha que se indica en la relación, que es 111 de entra
da en-vigor de la Orden Ministerial Comunicada nú
mero 992, de 26 de julio de 1963, hasta el 31 de mar
zo de,1964, y a partir de esta fecha) y por aplicación
de la Ley número 1 de 1964, la percibirá en la cuantía que se expresa, previa liquidación y deducción delas cantidades, percibidas, por cuenta del anterior se=
ñalamiento que venía disfrutan-do, el cual quedará.nulo.
(11) Se rectifica la, pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 12 de febrero de, 1963
(D. O. núm. 47) y se le hace el presente señalamiento, que percibirá, mientras .conserve la aptituddesde la fecha que se indica en la relación, y a partirde esta fecha, hasta el 31 de diciembre de 1962. la
percibirá en la cuantía de 791,31 pesetas mensuales,hasta el 31 de marzo de 1964, y a. partir de esta fecha,
y por aplicación de la Ley número 1 de 1964, la per,-cibirá en la cuantía que se expresa en la relación, previa liquidación y 'deducción de las cantidades percibidas por cuenta del anterior, 9ue queda nulo:(15) Se le hace el' presente señalamiento, que percibirá, mientras conserve la • aptitud legal, desde la
e
fecha qué se indica en' la relación y en la actual cuan
tía hasta el 31 de marzo de 1964, y a partir de estafecha (t de abril de 1964), y por aplicación de la _Leynúmero 1 de 1964, la percibirá en Ja cuantía que se
expresa en la citada relación, previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas por cuenta del
anterior que venía disfrutando, el cual quedará nulo
a partir de la expresada fecha.
Madrid, 28 de julio de 1964.—El Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronél Vicesecretario, Luis
Mellid Góm.ez.
(Del D. O. del Ejército núm. 195, página 679.
Apéndices,)
EJ
EDICTOS
(401)Don Ildefonsó Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Tenerife y del expediente Vários número 40 de 1964, instruido por su
puesto extravío de la Libreta de Inscripción Marítima de Maximino Poncio Díaz Rodríguez, -Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do.
cumento arriba indicado, la persona que lo hallare -deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad deMarina ; incurriendo, caso contrario, en la responsabilidad que la Ley señala a quien lo posea indebida
mente. -
Santa Cruz de Tenerife, 28 de agosto de 1964.—El
Comandante de Infantería de Marina, juez instructor, Ildefonso Cutrina Bolívar.
EJ
ANUNCIOS PARTICULARES
(57)
Venta en pública. subasta del destructor "La..-aga".
Acordada. en este Ministerio-la venta en pública'subasta del ex,, destructor Lazaga, se hace público parageneral conocimiento que, transcurridos veinte días
hábiles desde la publicación de este Anuncio en el úl
timo periódico oficial que lo inserte, se procederá a.la citada subasta en el lugar y hora que en los mis
mos se señale.
Las características principales de este material, elmodelo de proposición, así como las demás condicio
nes exigidas para licita:1-, se. encuentran de manifiesto
en la Dirección de Material del Ministerio de Mari
na, a disposición de los interesados, hasta las. catorce
horas del día anterior al previsto para la subasta.
El precio tipo señalado para esta subasta es el de
1.539.643,75 pesetas, debiendo imponer ,los licitado
res como fianza_ provisional una cantidad no inferior
al 2 por 100 del primer-millón; más 'el 1,5 por 100de la cantidad que excede de éste.
Madrid, 4 de septiembre de 1964.—E1 TenienteCoronel de Intendencia, Presidente de la junta de
Subastas, José Bonnet Roig.
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